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INTERTEKSTUALNO DRAMATU  
SPYRYDONA CZERKASENKI CENA KRWI
OKSANA KUMA 
Uhorodzki Narodowy Uniwersytet, Uhorod – Ukraina
STRESZCZENIE. W artykule poddano analizie intertekstualno dramatu Cena krwi S. Czerka-
senki, ukraiskiego pisarza-modernisty. ledzi si pionierstwo artysty w interpretacji ewangelicz-
nej fabuły o Judaszu. W dramacie okazuje si kulturalne wpływy, asocjacje, lady „cudzych tek-
stów”, a take właciwoci odautorskiego rozumienia zdrady.
INTERTEXTUALITY OF DRAMA  
OF SPYRYDON CHERKASENKO BLOOD PRICE
OKSANA KUZMA
Uzhgorod National University, Uzhgorod – Ukraine
ABSTRACT. This article deals with the analysis of the intertextuality of the drama Blood Price  
by S. Cherkasenko, a Ukrainian modernist writer. The artist’s innovation in understanding the 
Gospel story about Judas Iscariot is traced. In the drama there are revealed cultural influences, 
associations, traces of “other texts”, the features of the author’s understanding of the phenomenon 
of betrayal is examined.
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